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“ Satu-satunya hal yang dapat mengalahkan nasib malang adalah kerja keras” 
( Harry  Golden ) 
 
“ Kebanyakan mimpi kita terlihat tidak mungkin pada awalnya, lalu mimpi-mimpi 
itu terlihat mustahil diwujudkan, dan kemudian, ketika kita memiliki kemauan, 
mimpi-mimpi itu perlahan-lahan mulai menjadi kenyataan” 
( Christopher Reeve) 
 
“ Menjadi sukses itu bukan kewajiban, tapi berusaha untuk menjadi seseorang 
yang sukses itulah kewajiban” 
( Hitam Putih) 
 
“ Saat kamu merasa terjatuh, bangkit dan ingatlah orang-orang yang selalu ada 
untukmu serta menyayangimu” 
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 Permasalahan dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis narasi yang 
masih rendah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
menulis narasi melalui penerapan strategi Guided Note Taking pada siswa kelas IV. 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 4 Gondang Baru, Sragen 
yang berjumlah 39 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 
4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis narasi pada siswa 
kelas IV SDN 4 Gondang Baru, Sragen. Penelitian menunjukkan bahwa 
keterampilan menulis narasi siswa mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 23% 
dari pra siklus dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 25,68% dari siklus 
I. Hal ini terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata 
kelas 63,7 dengan persentase ketuntasan sebesar 38,5%, siklus I nilai rata-rata kelas 
70,3 dengan persentase ketuntasan sebesar 61,5% dan pada siklus II rata-rata kelas 
84,8 dengan persentase ketuntasan sebesar 87,18%. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan menulis narasi melalui 




Kata kunci: keterampilan menulis narasi, strategi Guided Note Taking 
 
